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INNOVACIÓN / IMPROVISACIÓN DE LAS METRÓPOLIS HACIA LA SUSTENTABILIDAD: 
PARÍS Y CDMX
Innovación / Improvisación 
de las metrópolis hacia la Sustentabilidad: 
París y CDMX.
Santiago Antón
Arquitecto y urbanista  
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XIII SUI
Ciudad de oportunidades e innovación
Plan de Conferencia: una reflexión pertinente en CDMX. 




5. Conclusión y propuesta.
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1. Metrópolis: problemática, retos y desafíos hacia la  
Sustentabilidad y Resiliencia.
Problemática:
-> Déficit urbano acumulado
(vivienda, transporte, infraestructura 
urbana, equipamiento, espacio 
público, servicios urbanos, finanzas 
públicas, calidad de vida, hábitat, 
etc…)




Puesta en valor del medio 





Concertación pública  




Evolución del paisaje 
institucional (gobernanza)
Instrumentos de Planificación 
y la Prospectiva Territorial
Mecanismos y dispositivos de 
acción: proyecto urbano. 





Concertación + pública 
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3. Acción + Innovación: el caso de París 
SDRIF 2030 (aprobado 2014)
PLU+ 2030 (aprobados al 2020).
Metropôle Grand Paris MGP 
(2016)
Grand Paris Express GPE 
(2011/2016-2030)
Hubs du MGP / 68 gares (2016-
2024)
Project Paris Olympique (2024)
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ZAC + 
Ecoquartier (label).
Incubadoras de proyecto 
urbano:
Reinventer Paris (2014-16)
Reinventer Paris 2ème (2017)
Inventons la Metropôle (2016)
Reinventer la Seine (2014-15) 
Faire Paris (2017)
SDRIF 2030 (aprobado 2014)
PLU+ (aprobarse en 2020)
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Metropôle Grand Paris MGP (2016)
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Grand Paris Express GPE (2011/2016-2024)
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Hubs du MGP / 68 gares (2016-2024) 
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Hubs du MGP / 68 gares (2016-2024)
-Le Bourget-
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Visibilidad 
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Hubs du MGP / 68 gares (2016-2024)
© BIG - Silvio d'Ascia - Société du Grand Paris / Gare Pont de
Bondy, (ligne 15 Est) par BIG et Silvio d'Ascia (visuel du
concours
© Kengo Kuma & associates - Société du Grand Paris / Gare
Saint-Denis Pleyel (lignes 15, 16 et 17) par Kengo Kuma &
associates
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Hubs du MGP / 68 gares (2016-2024)
© Agence Miralles Tagliabue EMBT - Société du Grand Paris /
Gare Clichy-Montfermeil (ligne 16) par Agence Miralles
Tagliabue EMBT avec Bordas + Peiro Architecte
© Dominique Perrault Architecture - Société du Grand Paris /
Gare Villejuif Institut Gustave-Roussy (lignes 14 et 15 Sud) par
Dominique Perrault Architecture
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Project Paris Olympique (2024)
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ZAC+
Ecoquartier (label).
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Reinventer Paris (2014-16)
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Reinventer Paris (2014-16)
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Acción + Innovación: el caso de París 
100 proyectos urbanos en curso en GPM
15 % del territorio en proyectos y obras
MGP 7.3 mil millones Euros 2020
GPE 25.5 mil millones Euros 2030
Referencias: 
(NAICM 169 mil millones de pesos = 8.5 mil millones Euros)
Desvío Gob. Veracruz (Duarte) 35 mil millones pesos = 1.7 mil millones Euros)
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4. El caso de CDMX:
una falta de acción e innovación muy preocupante
ZMCM
DF -> Constitución CDMX
PGDU + PDDU
NAICM -> sin acciones CDMX 
Sistemas de Actuación 
Ideas aisladas, algunas 
ocurrencias.
Conflicto por el espacio 
urbano: ciudadano e 
inmobiliario; plusvalías. 
Moratoria urbana: Norma 26. 
Vacío de acción metropolitana
Vacío, incertidumbre caso de 
las alcaldías y competencias.  
Vacío, no es el instrumento de 
Planificación que necesita la 
CDMX. 
Nuevos problemas
Parálisis e inmovilismo  
Nuevos problemas 
No Inversión de 120 mmdp
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NAICM
Una oportunidad única para reinventar con innovación la CDMX.
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NAICM
Una oportunidad única para 
reinventar con innovación la 
CDMX.
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Conclusión y propuesta 
Urgencia de transitar del inmovilismo y la improvisación hacia la acción y la
innovación. Cómo (2018-2024):
1. Lanzar un Proyecto Metropolitano e iniciar su construcción, al mismo
tiempo que evoluciona el paisaje institucional.
2. Retomar la oportunidad que ofrece el NAICM como un vector de
transformación creativa de la CDMX.
3. Identificar al Proyecto Urbano como el único método y proceso de
intervención en CDMX. Revalorizar el Urbanismo.
4. Lanzar una verdadera incubadora de proyectos urbanos en CDMX.
5. Elaborar el Programa Desarrollo Urbano Sustentable CDMX con un
enfoque renovado y con nuevos principios de intervención urbana.
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Muchas gracias
santiagoanton@prodigy.net.mx
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